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Lｷ┣ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐ ヱがゅが C;デｴWヴｷﾐW D┌ヴﾗゲW ヲ ;ﾐS BWデｴ PWヴヴ┞ ン
ヱ PﾗﾉｷデｷIゲ DWヮ;ヴデﾏWﾐデが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴが M;ﾐIｴWゲデWヴが Mヱン ΓPLが UKき EどM;ｷﾉぎ ﾉｷ┣くヴｷIｴ;ヴSゲﾗﾐをﾏ;ﾐIｴWゲデWヴく;Iく┌ﾆ
ヲ Iﾐゲデｷデ┌デW ﾗa LﾗI;ﾉ Gﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデ Sデ┌SｷWゲが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa Bｷヴﾏｷﾐｪｴ;ﾏが Bｷヴﾏｷﾐｪｴ;ﾏが BヱヵヲTTがUKき EどM;ｷﾉぎ IくS┌ヴﾗゲWをHｴ;ﾏく;Iく┌ﾆ
ン UヴH;ﾐ Iﾐゲデｷデ┌デW ;ﾐS UヴH;ﾐ Sデ┌SｷWゲ ;ﾐS Pﾉ;ﾐﾐｷﾐｪが Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa SｴWaaｷWﾉSが SｴWaaｷWﾉSが Sヱヰ ヲTNが UKき
EどM;ｷﾉぎ HくヮWヴヴ┞をゲｴWaaｷWﾉSく;Iく┌ﾆ
ゅ CﾗヴヴWゲヮﾗﾐSｷﾐｪ ;┌デｴﾗヴ
S┌HﾏｷデデWSぎ ヱΓ M;ヴIｴ ヲヰヱΒ づ P┌HﾉｷゲｴWSぎ ン Aヮヴｷﾉ ヲヰヱΒ
AHゲデヴ;Iデ
TｴWヴW ;ヴW ﾏ;ﾐ┞ Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ゲ ﾐﾗデ aｷデ aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWく Hﾗ┘W┗Wヴが ┘ｴ;デ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ ﾏｷｪｴデ
ﾉﾗﾗﾆ ﾉｷﾆW ｷゲ Wケ┌;ﾉﾉ┞ IﾗﾐデWゲデWSく CﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ;ゲ ; ヴWゲヮﾗﾐゲW デﾗ ;SSヴWゲゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ┘ｷIﾆWS ｷゲゲ┌Wゲく AIｴｷW┗ｷﾐｪ Iﾗヮヴﾗど
S┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ ; ｴｷｪｴﾉ┞ IﾗﾏヮﾉW┝ ;ﾐS S;┌ﾐデｷﾐｪ デ;ゲﾆく Bﾗデデﾗﾏ ┌ヮ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ デｴW ｷﾐｷデｷ;デｷﾗﾐ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌IWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;ヴW ゲWWﾐ
;ゲ aヴ┌ｷデa┌ﾉが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ W┝WﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa ┌デﾗヮｷ;ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ デｴﾗ┌ｪｴ ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲく NW┘ ┘;┞ゲ ﾗa ゲWWｷﾐｪ デｴW ヴﾗﾉW ﾗa IﾗﾐaﾉｷIデ
ｷﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;ヴW ﾐWWSWSが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ┘;┞ゲ デﾗ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲW ;ｪﾗﾐｷゲデｷI ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヮヴ;IデｷIWゲく CﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
Sヴｷ┗Wゲ SWﾏ;ﾐSゲ aﾗヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ デｴ;デ ;ヴW デｴWﾏゲWﾉ┗Wゲ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wく NW┘ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ゲヮ;IWゲ ﾐWWS
デﾗ HW IﾗヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWどSWゲｷｪﾐｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWゲく F┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ デｴｷゲ aｷWﾉS ｷゲ ヮヴﾗヮﾗゲWS ┘ｴｷIｴ ｷゲ ﾐ┌;ﾐIWSが ｪヴﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ W┝ヮﾉｷIｷデ ┘Wｷｪｴデｷﾐｪゲ ﾗa
SｷaaWヴWﾐデ SWﾏﾗIヴ;デｷI ┗;ﾉ┌Wゲが ;ﾐS ┘ｴｷIｴ ﾏWSｷ;デWゲ HWデ┘WWﾐ ヴWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa IﾗﾐデｷﾐｪWﾐI┞ ;ﾐS デｴW ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ┌ﾐSWヴデ;ﾆW Iﾗﾏど
ヮ;ヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく
KW┞┘ﾗヴSゲ
IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐき ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐき ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐき ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
Iゲゲ┌W
Tｴｷゲ WSｷデﾗヴｷ;ﾉ ｷゲ ヮ;ヴデ ﾗa デｴW ｷゲゲ┌W さCﾗどPヴﾗS┌Iｷﾐｪ UヴH;ﾐ Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴ SﾗIｷ;ﾉ Iﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが WSｷデWS H┞ Lｷ┣ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐ ふUﾐｷ┗Wヴど
ゲｷデ┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴが UKぶく
ア ヲヰヱΒ H┞ デｴW ;┌デｴﾗヴゲき ﾉｷIWﾐゲWW Cﾗｪｷデ;デｷﾗ ふLｷゲHﾗﾐが Pﾗヴデ┌ｪ;ﾉぶく Tｴｷゲ ;ヴデｷIﾉW ｷゲ ﾉｷIWﾐゲWS ┌ﾐSWヴ ; CヴW;デｷ┗W Cﾗﾏﾏﾗﾐゲ AデデヴｷH┌ど
デｷﾗﾐ ヴくヰ IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ LｷIWﾐゲW ふCC BYぶく
ヱく IﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
Tｴｷゲ デｴWﾏ;デｷI ｷゲゲ┌W ﾉﾗﾗﾆゲ ;デ デｴW デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ﾗa Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ゲ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デﾗ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴ ヲヱゲデ IWﾐデ┌ヴ┞
IｷデｷWゲく M┌Iｴ ;Hﾗ┌デ W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ
ﾐﾗデ aｷデ aﾗヴ ヮ┌ヴヮﾗゲWが ﾐﾗデ a┌ﾉﾉ┞ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ┗W ﾗヴ ﾃ┌ゲデ ふF;ｷﾐゲデWｷﾐが
ヲヰヱヰき M;ヴI┌ゲW Wデ ;ﾉくが ヲヰヱヱぶが ﾐﾗヴ SWﾉｷ┗WヴWS ヮヴﾗゲヮWヴｷデ┞ aﾗヴ
デｴW ﾏﾗゲデ Sｷゲ;S┗;ﾐデ;ｪWSく TｴW ヲヰデｴ IWﾐデ┌ヴ┞ ヮヴWゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ
ﾗa けｪﾗﾗS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWげ ;ﾐS けデヴｷIﾆﾉW Sﾗ┘ﾐげ ｴ;┗W ﾐﾗデ SWﾉｷ┗ど
WヴWS ふPWヴヴ┞ わM;┞が ヲヰヱヱぶ ;ﾐS ;ヴW ｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ デﾗ SW;ﾉ ┘ｷデｴ
デｴW IﾗﾐデWﾏヮﾗヴ;ヴ┞ け┌ヴH;ﾐ ヮﾗﾉ┞Iヴｷゲｷゲげ ふS┘ｷﾉﾉｷﾐｪ わ AﾐﾐWIﾆWが
ヲヰヱヲぶく PヴWどﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ ┘ｷデｴ aｷﾐSｷﾐｪ ;ﾐ けﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ
aｷ┝げ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｴ;ゲ ﾉWS デﾗ ; ヮヴﾗﾉｷaWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa
SｷaaWヴWﾐデ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ;ﾉ aﾗヴﾏゲく FW┘ ｴ;┗W SWﾉｷ┗WヴWS a┌ﾉﾉ┞
ﾗﾐ ヮヴﾗﾏｷゲWゲ ﾗa SWﾏﾗIヴ;デｷゲ;デｷﾗﾐ ふD;┗ｷWゲが ヲヰヱヱき H;ヴ┗W┞が
ヱΓΒΓき Lﾗｪ;ﾐ わ MﾗﾉﾗデﾗIｴが ヲヰヰΑき P┌ヴIWﾉﾉが ヲヰヰΒぶく Hﾗ┘W┗Wヴが
┘ｴｷﾉW Iヴｷデｷケ┌Wゲ ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ｷSWﾐデｷa┞ ┘ｴ;デ ﾏｷｪｴデ HW
┘ヴﾗﾐｪ ┘ｷデｴ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが デｴWヴW ;ヴW ;ゲ ﾏ;ﾐ┞ ;ヴW;ゲ
ﾗa IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ ;ゲ デｴWヴW ;ヴW ゲ┌ｪｪWゲど
デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲく TｴWヴW ｷゲ ; ｪ;ヮ ｷﾐ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ﾗa
ヮ;ヴゲｷﾏﾗﾐｷﾗ┌ゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ;Iヴﾗゲゲ SｷaaWヴWﾐデ IﾗﾐデW┝デゲ デﾗ ;Sど
SヴWゲゲ┘ｷIﾆWS ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW SｷﾉWﾏﾏ;ゲ ふJﾗﾐWゲわW;ヴSが ヲヰヰヲき
OaaWが ヱΓΒヴぶが ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴWヴW I;ﾐ HW ; ヴWIﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐ ﾗa ﾉﾗI;ﾉ
W┝ヮWヴデｷゲWが ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ;ﾐS IヴW;デｷ┗ｷデ┞ ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ ヮﾗﾉｷI┞く
Tﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ゲヮ;IWゲﾏ;┞
HW Iﾗﾐゲデｷデ┌デWSが ┘W Sヴ;┘ ﾗﾐ SWH;デWゲ ;Hﾗ┌デ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが
┘ｴｷﾉWﾏｷﾐSa┌ﾉ ﾗa デｴW IﾗﾐデWゲデWS ﾉｷﾐW;ｪW ﾗa デｴW デWヴﾏが┘ｴｷIｴ
ｴ;ゲ HWWﾐ SWヮﾉﾗ┞WS ;ゲ ; ﾏﾗHｷﾉｷゲｷﾐｪ ﾐ;ヴヴ;デｷ┗W Hﾗデｴ ┘ｷデｴｷﾐ
;ﾐS ﾗ┌デゲｷSW ;I;SWﾏｷ; ふD┌ヴﾗゲW わ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐが ヲヰヱヶき VWヴど
ゲｴ┌WヴWが Bヴ;ﾐSゲWﾐが わ PWゲデﾗaaが ヲヰヱヲぶく AIｴｷW┗ｷﾐｪ WaaWIデｷ┗W
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヴヵにヱヴΓ ヱヴヵ
IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷゲ ﾗaデWﾐ ; ｴｷｪｴﾉ┞ Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ デ;ゲﾆ ;ﾐS ﾗﾐW けヴｷSSWﾐ ┘ｷデｴ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲげ ふTWｷゲﾏ;ﾐが GWヴど
ヴｷデゲが わ ┗;ﾐ B┌┌ヴWﾐが ヲヰヰΓが ヮく ヱヱヶぶく IﾐSWWSが けSWゲｷｪﾐｷﾐｪ ｷﾐゲデｷど
デ┌デｷﾗﾐ;ﾉ ;ヴヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ デｴ;デ ｴWﾉヮ ｷﾐS┌IW ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉ Iﾗヮヴﾗど
S┌Iデｷ┗W ゲデヴ;デWｪｷWゲ ｷゲ a;ヴ ﾏﾗヴW S;┌ﾐデｷﾐｪ デｴ;ﾐ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デど
ｷﾐｪ デｴWｷヴ デｴWﾗヴWデｷI;ﾉ W┝ｷゲデWﾐIWげ ふOゲデヴﾗﾏが ヱΓΓヶが ヮくヱヰΒヰぶく
NWｷデｴWヴ ﾐW┘ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ゲヮ;IWゲ ﾐﾗヴ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;ヴW ゲ┌aaｷど
IｷWﾐデ ヮヴWSｷIデﾗヴゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐ Iｴ;ﾐｪWく TｴWヴW ;ヴW S;ﾐｪWヴゲ デｴ;デ
デｴW ﾏ;ﾐデヴ; ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ゲWヴ┗Wゲが ｷﾐ;S┗WヴデWﾐデﾉ┞が デﾗ ヴWど
ｷﾐゲIヴｷHW けH┌ゲｷﾐWゲゲ ;ゲ ┌ゲ┌;ﾉげが ヴ┌ﾐﾐｷﾐｪ デｴW ヴｷゲﾆ ﾗa Iﾗどﾗヮデｷﾗﾐ
;ﾐS I;ヮデ┌ヴWく TｴW ;ヴデｷIﾉWゲ ｷﾐ デｴｷゲ IﾗﾉﾉWIデｷﾗﾐ ゲヮW;ﾆ デﾗ デ┘ﾗ
ゲWデゲ ﾗa ﾆW┞ SWH;デWゲ ｷﾐ デｴW aｷWﾉSぎ Hｷﾐ;ヴｷWゲ HWデ┘WWﾐ けデﾗヮ
Sﾗ┘ﾐげ ;ﾐS けHﾗデデﾗﾏ ┌ヮげ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲき ;ﾐS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗど
S┌Iデｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく
ヲく Tｴｷﾐﾆｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ けTﾗヮ Dﾗ┘ﾐげ ;ﾐS けBﾗデデﾗﾏ Uヮげ Bｷﾐ;ヴｷWゲ
TｴW ヲヱゲデ IWﾐデ┌ヴ┞ Iｷデ┞ ｴ;ゲ HWWﾐ ヮヴWSｷI;デWS ﾗﾐ ; ヮ;ヴデｷI┌ど
ﾉ;ヴ aﾗヴﾏ ﾗa デWIｴﾐﾗIヴ;デｷI ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW デｴ;デ
Iﾗﾐゲデｷデ┌デWゲ W┝ヮWヴデｷゲW ;ゲ ヴWゲｷSｷﾐｪ ｷﾐ WﾉｷデW ;ﾐS ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉ
WヮｷゲデWﾏｷI Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲく PﾗﾉｷデｷI;ﾉ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ;ヴW Iｴ;ヴ;IデWヴど
ｷ┣WS H┞ ヴWﾉ;デｷ┗Wﾉ┞ ゲデ;HﾉW けIｷ┗ｷI WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷWゲがげ ﾗヴ けヮ┌HﾉｷI
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ┘;┞ゲがげ デｴ;デ IﾗﾏヮヴｷゲW ヮヴWaWヴヴWS ﾏﾗSWゲ ﾗa ヮヴﾗど
S┌Iｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ヮﾗﾉｷI┞ SWﾉｷHWヴど
;デｷﾗﾐ ふJ;ゲ;ﾐﾗaaが ヲヰヱヲが ヮく Γぶ ｷﾐｷデｷ;デWSが ﾗヴ IﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS aヴﾗﾏ
デｴW けデﾗヮげく Tｴｷゲ IﾗﾐデW┝デ ｴ;ゲ ｪｷ┗Wﾐ ヴｷゲW デﾗ ;ﾐ WﾏWヴｪWﾐデ ｷﾐaﾗヴど
ﾏ;ﾉ デｷWヴ ﾗa ﾐﾗﾐどゲデ;デW ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ;Iデﾗヴゲ ┘ﾗヴﾆｷﾐｪ ;Iヴﾗゲゲ
;ﾐS HWデ┘WWﾐ SｷaaWヴWﾐデ ゲWIデﾗヴゲ ;ﾐS Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷデｷWゲ ┘ｴﾗ ;ヴW
W┝ヮWヴｷﾏWﾐデｷﾐｪ ┘ｷデｴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W aﾗヴﾏゲ ﾗa ┌ヴH;ﾐｷゲﾏ ふBヴWﾐど
ﾐWヴが M;ヴI┌ゲWが わ M;┞Wヴが ヲヰヱヲぶく TｴW IﾗﾏﾏWﾐデ;ヴ┞ ｷﾐ デｴｷゲ
ｷゲゲ┌W H┞ S;ヴﾏｷWﾐデﾗ ;ﾐS Tｷﾉﾉ┞ ふヲヰヱΒぶ ﾗaaWヴゲ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ W┝ど
;ﾏヮﾉWゲ ﾗa ゲﾗﾏW ゲデヴ;デWｪｷWゲ ┌ゲWS H┞ ┌ヴH;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ;Iデﾗヴゲ
ｷﾐ ﾐﾗヴデｴ ;ﾐS L;デｷﾐ AﾏWヴｷI;く S┌IIWゲゲa┌ﾉ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ;ヴど
ヴ;ﾐｪWﾏWﾐデゲ ;ヴW ﾗaデWﾐ ｪWﾐWヴ;デWS ﾗ┌デ ﾗa ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉ ゲヮ;IWゲ
;ﾐS ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲｴｷヮゲ ふF┌ﾐｪが ヲヰヰヱぶ aヴﾗﾏ デｴW けHﾗデデﾗﾏげく Aゲ W;ど
ｪWﾐ;;ヴ ;ﾐS WﾗﾗS ふヲヰヱΒぶ SｷゲI┌ゲゲが デｴW ﾉｷデWヴ;デ┌ヴW Sｷゲデｷﾐど
ｪ┌ｷゲｴWゲ HWデ┘WWﾐ ｪﾗ┗WヴﾐﾏWﾐデどｷﾐS┌IWS ;ﾐS Hﾗデデﾗﾏど┌ヮ ｷﾐど
デWヴ;Iデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく A ヴWﾐW┘WS aﾗI┌ゲ ﾗﾐ デｴW けW┗Wヴ┞S;┞げ
ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ｷデゲ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ;ゲ ; ゲヮ;IW aﾗヴ ヴ;SｷI;ﾉ デヴ;ﾐゲaﾗヴど
ﾏ;デｷﾗﾐ ふB;ﾐｪが ヲヰヰヵき CﾗﾗヮWヴが ヲヰヱヴがぶく Tｴｷゲ ｴ;ゲ ┌ゲWa┌ﾉﾉ┞
ｴｷｪｴﾉｷｪｴデWS デｴW ┗;ﾉ┌W ﾗa ヮヴﾗゲ;ｷI ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐゲが ;ﾐS ﾏｷIヴﾗど
S┞ﾐ;ﾏｷIゲ ｷﾐ IﾗﾏヮﾉW┝ ゲﾗIｷ;ﾉ ヴW;ﾉｷデｷWゲく Hﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ｷゲ ;
ヴｷゲﾆ ﾗa ; Iヴｷデｷケ┌W ﾗa Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴﾏゲ ﾉW;Sゲ
デﾗ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W デｴWﾗヴｷWゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ┘ｴｷIｴ ヴWｷa┞ デｴW W┗ど
Wヴ┞S;┞ ｷﾐ ヮﾉ;IW ﾗa ; ヴWｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉﾗI;ﾉ ゲデ;デW ふD;┗ｷWゲが
ヲヰヱヱぶく Iﾐ PWヴヴ┞が P;デWﾉが BヴWデ┣Wヴ ;ﾐS Pﾗﾉﾆげゲ ふヲヰヱΒぶ ;ヴデｷIﾉWが ﾉﾗど
I;ﾉ IﾗﾐデW┝デ┌;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐが デｴW┞ ┘;ヴﾐが I;ﾐ ┘ﾗヴﾆ ;ｪ;ｷﾐゲデ ｪﾉﾗH;ﾉ
IﾗﾐﾐWIデｷﾗﾐく CﾗﾐデW┝デどゲWﾐゲｷデｷ┗ｷデ┞ H┌デデゲ ┌ヮ ;ｪ;ｷﾐゲデ けWケ┌;ﾉ
IﾗﾐIWヴﾐげ ;Hﾗ┌デ デｴW けaWデｷゲｴｷ┣;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ﾉﾗI;ﾉげく MﾗヴW デｴ;ﾐ
デｴｷゲが ｷゲ デｴW Hｷﾐ;ヴ┞ ｷデゲWﾉa ; ┌ゲWa┌ﾉ ｴW┌ヴｷゲデｷIが ﾗヴ ; a;ﾉゲW Sｷど
Iｴﾗデﾗﾏ┞い Oa Iﾗ┌ヴゲWが ;ゲ S;ヴﾏｷWﾐデﾗ ;ﾐS Tｷﾉﾉ┞ ふヲヰヱΒぶ ゲ┌ｪど
ｪWゲデが SｷaaWヴWﾐデ ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗヮWヴ;デW ﾗﾐ ;
ゲヮWIデヴ┌ﾏが ┘ｷデｴ SWｪヴWWゲ ﾗa ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐ デﾗ┘;ヴSゲ ゲデ;デW ;Iど
デﾗヴゲが ┘ｴｷIｴ デｴW┞ ヴWaWヴ デﾗ ;ゲ ; Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾗa けヴ;SｷI;ﾉｷゲﾏげく
AIデﾗヴゲ ﾏ;┞ ﾏﾗ┗W HWデ┘WWﾐ ﾏﾗSWゲ ﾗヴ ゲデヴ;デWｪｷWゲが H┌デ デｴW┞
ヴWﾏｷﾐS ┌ゲ デｴ;デ W┗Wﾐ デｴﾗゲW ゲWWﾆｷﾐｪ デﾗ ﾗヮデ ﾗ┌デ ﾗa ゲデ;デWどﾉWS
ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗaデWﾐ ﾏ┌ゲデ IﾗﾐデWﾐS ┘ｷデｴ デｴW ゲデ;デWく Hﾗ┘ I;ﾐ
┘W ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS ｴﾗ┘ デｴWゲW Hｷﾐ;ヴ┞ ﾗヴ Iﾗﾐデｷﾐ┌┌ﾏ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ
;ヴW Iﾗﾐゲデヴ┌IデWS ｷﾐ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIW ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ｪﾗ┗Wヴど
ﾐ;ﾐIW ゲWデデｷﾐｪゲい
IﾐW;ｪWﾐ;;ヴ ;ﾐSWﾗﾗS ふヲヰヱΒぶが ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが aﾗヴ W┝;ﾏど
ヮﾉW ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ｷゲ ;ヴｪ┌WS デﾗ HW ヮ┌HﾉｷIが H┌デ ﾐﾗデ ﾐWIど
Wゲゲ;ヴｷﾉ┞ ﾉｷﾏｷデWS デﾗ デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲWIデﾗヴく TｴW┞ SWゲIヴｷHW ｴﾗ┘
W┝ヮWヴｷﾏWﾐデゲ ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW けWﾏWヴｪW ｷﾐ デｴW
Iｷ┗ｷI ゲヮｴWヴWが ;ﾐS デヴ;ﾐゲaWヴ デﾗ ヮﾗﾉｷデｷI;ﾉ ゲﾗIｷWデ┞げく Cｷデｷ┣Wﾐゲ
ｴ;┗W HWWﾐ SWﾏﾗﾐゲデヴ;デWS デﾗ HW けヴWゲデﾉWゲゲげ ;ﾐS け┌ﾐｷﾐ┗ｷデWSげ
ｷﾐﾐﾗ┗;デﾗヴゲ ふHｷヴゲデが ヱΓΓヴが ヮく ヱヰヵぶく Pヴｷ┗ｷﾉWｪｷﾐｪ デｴW Hﾗデデﾗﾏ
┌ヮ ゲヮｴWヴWが デｴW┞ ﾏ;ﾆW デｴW Iﾉ;ｷﾏ デｴ;デ けｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W ヮﾗデWﾐど
デｷ;ﾉげ ｷゲ ヮヴWﾏｷゲWS ﾗﾐ デｴW ﾗヴｷｪｷﾐゲ ﾗa ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ ｷﾐ デｴW けaヴWW
ゲヮ;IWゲげ ﾗa Iｷ┗ｷﾉ ゲﾗIｷWデ┞く
Iﾐ Aデﾆｷﾐゲﾗﾐが DﾜヴaﾉWヴ ;ﾐS Rﾗデｴa┌ヂ ふヲヰヱΒぶ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ
ゲデ┌S┞が デｴWヴW ヴWﾏ;ｷﾐWS ｷﾐ デｴW ヮWヴIWヮデｷﾗﾐゲ ﾗa ゲﾗﾏW ﾉﾗI;ﾉ
;Iデｷ┗ｷゲデゲが ; IﾉW;ヴ ゲWヮ;ヴ;デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ けaヴﾗﾏ HWﾉﾗ┘げ ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW Waaﾗヴデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ゲWﾉaどﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐが ;ﾐS W┝ｷゲデｷﾐｪ
けﾏ;ｷﾐゲデヴW;ﾏげ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく T┘ﾗ ﾗa デｴWｷヴ aﾗ┌ヴ
ｪヴﾗ┌ヮゲ aWﾉデ デｴW ﾐWWS デﾗ ヮヴﾗデWIデ デｴWｷヴ ヮヴ;IデｷI;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
Waaﾗヴデゲ ;ｪ;ｷﾐゲデ WﾉｷデW I;ヮデ┌ヴWが ;ﾐS ヴWﾃWIデWS ヮヴW┗;ｷﾉｷﾐｪ ｪﾗ┗ど
Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴﾏゲが ┘ｴｷIｴ ┘WヴW ゲWWﾐ デﾗ HW けヮ;ヴデ ﾗa デｴW ヮヴﾗHど
ﾉWﾏげく Iﾐ ヮﾉ;IW ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ ┘;ゲ W┝WﾏヮﾉｷaｷI;デｷﾗﾐ
デｴヴﾗ┌ｪｴ ヮヴ;IデｷIWが ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ けﾉ;Hﾗヴ;デﾗヴｷWゲ aﾗヴ ┌デﾗヮｷ;ゲげく E┝ど
IWヮデ aﾗヴ ﾗﾐW ｪヴﾗ┌ヮが デｴWｷヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｴ;S ﾉｷデデﾉW ﾗヴ ﾐﾗ SWど
ゲｷヴW デﾗ Wﾐｪ;ｪW ┘ｷデｴ W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾗヴ デﾗ
デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ ｷデく TｴW ;┌デｴﾗヴゲ ;ヴｪ┌W デｴ;デ デｴWゲW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ
ゲ┌H┗Wヴデ W┝ｷゲデｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW aﾗヴﾏゲ ;ﾐS ﾗaaWヴ さﾐW┘ ┘;┞ゲ
ﾗa けｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ aヴﾗﾏ HWﾉﾗ┘げざく
Iﾐ Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΒぶ ;ﾐS ｷﾐ デｴW ;ヴデｷIﾉW H┞ Sｷﾉ┗Wヴ
ふヲヰヱΒぶが ┘W I;ﾐ ゲWW ヴWaﾉWIデWS デｴW ｷSW; デｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲ
;ヴW W┝ヮﾉﾗｷデｷﾐｪ けIヴ;Iﾆゲ ;ﾐS aｷゲゲ┌ヴWゲげ ｷﾐ ゲ┞ゲデWﾏゲ ふHﾗﾉﾉﾗ┘;┞が
ヲヰヱヰぶく HW ;ヴｪ┌Wゲ デｴ;デ a;ヴ aヴﾗﾏ HWｷﾐｪ ヮヴﾗゲ;ｷIが デｴW W┗Wヴ┞ど
S;┞ I;ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デW デﾗ デｴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく
E┗Wヴ┞S;┞ Iｷデｷ┣Wﾐゲ Wﾐｪ;ｪW ﾗﾐﾉ┞ ゲヮﾗヴ;SｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが
;ﾐS デｴﾗゲW W┝ヮWヴデ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ┘ｴﾗ Sﾗ ;ヴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪﾉ┞ SｷゲIﾗﾐど
ﾐWIデWS aヴﾗﾏﾗデｴWヴ Iｷデｷ┣Wﾐゲ ふB;ﾐｪが ヲヰヰヵぶく Aゲ┘ｷデｴAデﾆｷﾐゲﾗﾐ
Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΒぶが ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIW ｷゲ ;ﾐ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ┞ aﾗヴ ﾉW;ヴﾐど
ｷﾐｪ ;Hﾗ┌デ ヮﾗゲゲｷHﾉW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ ﾗヴ け┌デﾗヮｷ;ゲげく AデデWﾏヮデｷﾐｪ
デﾗ ;┗ﾗｷS ;II┌ゲ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ヴWｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW W┗Wヴ┞S;┞が ｴW
ヮﾗゲｷデゲ デｴW ｷSW; ﾗa ﾏ┌ﾐｷIｷヮ;ﾉ ヴ;SｷI;ﾉｷゲﾏが ｪｷ┗ｷﾐｪ ; ﾆW┞ Iﾗど
ﾗヴSｷﾐ;デｷﾐｪ ヴﾗﾉW デﾗ デｴW ﾉﾗI;ﾉ ゲデ;デWく
Iﾐ Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴｷﾐｪ HWデ┘WWﾐ デﾗヮ Sﾗ┘ﾐ ;ﾐS Hﾗデデﾗﾏ ┌ヮ
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲが Sｷﾉ┗Wヴ ふヲヰヱΒぶ ;ﾐS Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΒぶ Sｷゲど
I┌ゲゲ デｴW ヴﾗﾉW ヮﾉ;┞WS H┞ Iヴｷデｷケ┌W ﾗa W┝ｷゲデｷﾐｪ aﾗヴﾏゲが Sｷゲヴ┌ヮど
デｷﾗﾐゲ デﾗ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ SｷゲIﾗ┌ヴゲWゲが ;ﾐS デｴW ヴﾗﾉW ﾗa SｷゲゲWﾐゲ┌ゲく
W;ｪWﾐ;;ヴ ;ﾐS WﾗﾗS ふヲヰヱΒぶ ゲデWWヴ ┌ゲ デﾗ ; IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐ
ﾗa ﾗ┌デIﾗﾏWゲ デﾗ ;Sﾃ┌SｷI;デW デWﾐゲｷﾗﾐゲ ;ﾐS IﾗﾐaﾉｷIデゲ ﾗ┗Wヴ デｴW
ゲﾗIｷ;ﾉ ┗;ﾉ┌W ﾗa ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐゲく DW;ﾐ ふヲヰヱΒぶ ;ゲﾆゲ ｴﾗ┘ ゲﾗﾏW
ﾗa デｴW SｷゲデｷﾐIデｷ┗W aW;デ┌ヴWゲ ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾏｷｪｴデ HW Hヴﾗ┌ｪｴデ
ｷﾐデﾗ W┝ｷゲデｷﾐｪ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが デﾗ Wﾐｪ;ｪW ﾏﾗヴW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷ┗Wﾉ┞
┘ｷデｴ けIｷデｷ┣Wﾐ ヴWゲｷゲデ;ﾐIWげく B┌ｷﾉSｷﾐｪ ﾗﾐ Rﾗゲ;ﾐ┗;ﾉﾉﾗﾐ ふヲヰヰΒぶが
ｴW ヮヴﾗヮﾗゲWゲ デｴW ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗa け;ｪﾗﾐｷゲデｷI ヮ;ヴデｷIど
ｷヮ;デﾗヴ┞ ヮヴ;IデｷIWゲげが ゲ┌Iｴ ;ゲ ﾗ┗Wヴゲｷｪｴデ ;ﾐS ゲIヴ┌デｷﾐ┞ ｷﾐデﾗ
W┝ｷゲデｷﾐｪ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲく Tｴｷゲ ｷゲ ; Iヴ┌Iｷ;ﾉ SWH;デW ｷﾐ ヴWﾉ;デｷﾗﾐ
デﾗ IﾗﾐIWヴﾐゲ ;Hﾗ┌デ デｴW ヴｷゲﾆゲ ﾗa Iﾗどﾗヮデｷﾗﾐ ｷﾐ IﾗヮヴﾗS┌Iど
デｷﾗﾐが H┌デ ;ﾉゲﾗ ﾗaaWヴゲ ;ﾐ ;ﾐ;ﾉ┞デｷI;ﾉ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW デﾗ デｴW Hｷど
ﾐ;ヴ┞が ﾗヴ デｴ;デ Hﾗデデﾗﾏ ┌ヮ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ｴ;┗W ; ﾏﾗﾐﾗヮﾗﾉ┞
ﾗﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ;ﾐS Iヴｷデｷケ┌Wく Aゲ
DW;ﾐ ふヲヰヱΒぶ ヮﾗｷﾐデゲ ﾗ┌デぎ けWﾉW┗;デｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐぐデﾗ ;
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヴヵにヱヴΓ ヱヴヶ
ヮ;ヴ;Sｷｪﾏ;デｷI ┗;ﾉ┌WﾏW;ﾐゲ デｴ;デ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
ｴ;ゲ ; IﾗﾏヮﾉｷI;デWSが ﾗaデWﾐ Iﾗﾐa┌ゲWSが ヴWﾉ;デｷﾗﾐ デﾗ IﾗﾐaﾉｷIデげく
HW ヴWﾏｷﾐSゲ ┌ゲ デｴ;デ ;ｪﾗﾐｷゲデｷI ヮヴ;IデｷIWゲが ゲ┌Iｴ ;ゲ ゲWヮ;ヴ;ど
デｷﾗﾐ HWデ┘WWﾐ デｴW W┝WI┌デｷ┗W ;ﾐS ﾉWｪｷゲﾉ;デ┌ヴWが ;ヴW ;ﾉヴW;S┞
┘WﾉﾉどWゲデ;HﾉｷゲｴWS ┘ｷデｴｷﾐ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲが H┌デ ヮヴｷﾏ;ヴｷﾉ┞ ┌ゲWS
aﾗヴ WﾉｷデW IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐく DW;ﾐ ふヲヰヱΒぶ ゲ┌ｪｪWゲデゲ ; ゲWヴｷWゲ ﾗa
ヮヴ;IデｷI;ﾉ ┘;┞ゲ デｴ;デ デｴWゲW ｷSW;ゲ ﾏｷｪｴデ HW SW┗WﾉﾗヮWS ｷﾐ
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ゲ┌Iｴ ;ゲ ゲデヴWﾐｪデｴWﾐｷﾐｪ ; Iｷデ┞どﾉW┗Wﾉ ヴｷｪｴデ デﾗ ヮWど
デｷデｷﾗﾐが ;ゲ ; ﾏW;ﾐゲ ﾗa ヮﾗヮ┌ﾉ;ヴ ヮヴW┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾗa ｷﾏヮヴﾗヮヴｷWデ┞
ｷﾐ SWIｷゲｷﾗﾐどﾏ;ﾆｷﾐｪく
ンく Kﾐﾗ┘ﾉWSｪW PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ CﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
Fﾗヴ SｴWｷﾉ; J;ゲ;ﾐﾗaa ふヲヰヰヴぶ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷゲ ; ヮヴﾗヮﾗゲｷデｷﾗﾐ
デｴ;デ デｴW ┘;┞ゲ ｷﾐ ┘ｴｷIｴ ┘W ﾆﾐﾗ┘ ;ﾐS ヴWヮヴWゲWﾐデ デｴW ┘ﾗヴﾉS
;ヴW ｷﾐゲWヮ;ヴ;HﾉW aヴﾗﾏ デｴW ┘;┞ゲ ┘W IｴﾗﾗゲW デﾗ ﾉｷ┗W ｷﾐ ｷデく
CﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾏヮﾉｷWゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW aﾗヴﾏゲ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲW ;ﾐS
ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWが Hヴｷﾐｪｷﾐｪ ﾐW┘ ﾗヴ ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wゲ ;ゲ
HWaｷデゲ IﾗﾏヮﾉW┝ ┘ｷIﾆWS ヮﾗﾉｷI┞ ｷゲゲ┌Wゲく J;ゲ;ﾐﾗaaげゲ IﾗヮヴﾗS┌Iど
デｷﾗﾐ ｷSｷﾗﾏ ヴWﾉ;デWゲ デﾗ ゲﾗIｷWデ┞ ;ゲ ; ┘ｴﾗﾉW ふM;┞ わ PWヴヴ┞が
ヲヰヱヰぶが Sヴｷ┗ｷﾐｪ ﾐW┘ SWﾏ;ﾐSゲ aﾗヴ aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗど
S┌Iデｷﾗﾐ ;Hﾗ┌デ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが デｴ;デ ;ヴW デｴWﾏど
ゲWﾉ┗Wゲ IﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗Wく NW┘ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐｷﾐｪ ゲヮ;IWゲ ﾐWWS
デﾗ HW IﾗヮヴﾗS┌IWS デｴヴﾗ┌ｪｴ けヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐげ
ふKﾉW┗ わ LW┗ｷﾐが ヲヰヱヲぶ ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ W┝ヮWヴｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ｷﾐﾐﾗど
┗;デｷﾗﾐ ｷﾐ ヴWどSWゲｷｪﾐｷﾐｪ ┌ヴH;ﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWゲく
TｴW ;ヴデｷIﾉWゲ H┞ Sｷﾉ┗Wヴ ふヲヰヱΒぶ ;ﾐS Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΒぶ
ゲデ;ヴデ デﾗ ゲヮW;ﾆ デﾗ デｴW ﾐ;デ┌ヴW ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ
ｷﾐ デｴｷゲ aｷWﾉSく Bﾗデｴ ;ヴW ヮヴﾗヮﾗﾐWﾐデゲ ｷﾐ デｴWｷヴ ;ヴデｷIﾉWゲ ﾗa デｴW
┗;ﾉ┌W ﾗa W┝ヮWヴｷWﾐデｷ;ﾉ W┝ヮWヴデｷゲW ;ﾐS ﾉﾗI;ﾉ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく Fﾗヴ
Sｷﾉ┗Wヴが デｴｷゲ ｷゲ ﾐﾗデ ;Hﾗ┌デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW けデW┝デ┌ヴWげ ﾗa
ﾉｷ┗WS W┝ヮWヴｷWﾐIW ヮWヴ ゲWが H┌デ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ デｴW ヴ;SｷI;ﾉ
ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ｷﾐ W┗Wヴ┞S;┞ ヮヴ;IデｷIWゲく けKﾐﾗ┘ﾉWSｪWげ ;Hﾗ┌デ ヮﾗゲど
ゲｷHﾉW ヴ;SｷI;ﾉ a┌デ┌ヴWゲ ｷゲ ｪWﾐWヴ;デWS H┞ ヴWaﾉWIデｷﾗﾐ ﾗﾐ W┗Wヴ┞ど
S;┞ ﾉｷaWが ;ﾐS ヮWﾗヮﾉWげゲ ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ ;S;ヮデｷﾐｪ デﾗ W┗Wヴ┞ど
S;┞ Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ┘ｴｷIｴ ;Iデ ;ゲ け; Iヴｷデｷケ┌W ﾗa デｴW ヮヴWゲWﾐデげが
;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ┌ヮ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲく Fﾗヴ Aデﾆｷﾐゲﾗﾐ Wデ ;ﾉく
ふヲヰヱΒぶが ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ｷゲ ;Hﾗ┌デ ゲWﾐゲWどﾏ;ﾆｷﾐｪ H┞ ;Iデﾗヴゲ ｷﾐど
┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ;ゲ ┘Wﾉﾉ ;ゲ デｴWｷヴ I;ヮ;IｷデｷWゲ デﾗ ;Iデく
Wｷデｴｷﾐ ゲWﾐゲWど ;ﾐSﾏW;ﾐｷﾐｪどﾏ;ﾆｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲWゲが ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wゲ
;ヴW ヴWIﾗｪﾐｷゲWS aﾗヴ デｴWｷヴ けｪWﾐWヴ;デｷ┗W ﾐ;デ┌ヴWげく TｴW┞ ヮ;ｷﾐデ ;
ヮｷIデ┌ヴW ﾗa ; aｷWヴIW H;デデﾉW HWデ┘WWﾐ Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ;ﾐS ;ﾉデWヴﾐ;ど
デｷ┗W aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWく SﾗﾏW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾏWﾐデ;ﾉ ;Iデｷ┗ｷゲデゲ
┗ｷW┘WS Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴﾏゲ ┘ｷデｴ け; ｪWﾐWヴ;ﾉ ゲ┌ゲヮｷど
Iｷﾗﾐが ｷa ﾐﾗデ ﾗ┌デヴｷｪｴデ ヴWﾃWIデｷﾗﾐげが ;ﾐS ヮﾗゲWS けﾉﾗI;ﾉﾉ┞ ｪWﾐWヴど
;デWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW H;ゲWS ｷﾐ W┗Wヴ┞S;┞ ﾉｷaWげが ;ﾐS SWﾏﾗﾐゲデヴ;ど
デｷﾗﾐゲ ｷﾐ ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWが ;ゲ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗Wゲ デﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ
ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく S;ヴﾏｷWﾐデﾗ ;ﾐS Tｷﾉﾉ┞ ふヲヰヱΒぶ ゲｴﾗ┘ ｴﾗ┘ Iﾉ;ｷﾏゲ
デﾗ ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴ ﾆｷﾐSゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS ｷSWﾐデｷデ┞ ;ヴW ﾏﾗど
HｷﾉｷゲWS ;ゲ ; ゲデヴ;デWｪ┞ デﾗ ﾉW┗Wヴ ┌ヴH;ﾐ ﾃ┌ゲデｷIWく
PWヴヴ┞ ;デ ;ﾉくげゲ ふヲヰヱΒぶ ;ヴデｷIﾉW ｴWヴW W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ;SSヴWゲゲWゲ
デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗa aﾗヴﾏゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ
ﾏｷヴヴﾗヴ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗W ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW
ｷﾐ デｴW ﾏﾗSWゲ ﾗa ｷﾐケ┌ｷヴ┞く Tｴｷゲ ┘ﾗヴﾆ ｷゲ ヮヴﾗS┌IWS H┞ ; Sｷど
┗WヴゲW ゲWデ ﾗa ;┌デｴﾗヴゲ ;Iヴﾗゲゲ デｴW ｪﾉﾗH;ﾉ ﾐﾗヴデｴ ;ﾐS ゲﾗ┌デｴく Iデ
ﾗaaWヴゲ ; ヴｷIｴ WﾏヮｷヴｷI;ﾉ ｷﾐゲｷｪｴデき ;ゲ デｴW ;┌デｴﾗヴゲ ヮﾗｷﾐデ ﾗ┌デぎ
けデｴWﾗヴ┞ ｷゲ I;デIｴｷﾐｪ ┌ヮ ┘ｷデｴ ヮヴ;IデｷIWげ ｷﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ ﾗﾐ Iﾗど
ヮヴﾗS┌Iｷﾐｪ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞く TｴWｷヴ ;ヴど
デｷIﾉW SWゲIヴｷHWゲ ;ﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮ;ヴデﾐWヴゲｴｷヮ ﾗa aﾗ┌ヴ ﾉﾗI;ﾉ
ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲ ふLIPゲぶく Iﾐ デｴW LIPゲが ;デデWﾏヮデゲ ┘WヴW
ﾏ;SW デﾗ ﾏ;ﾆW け┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾏﾗヴW aｷデどaﾗヴどヮ┌ヴヮﾗゲWげ
H┞ ﾗヮWﾐｷﾐｪ ┌ヮ さIﾗヮヴﾗS┌Iデｷ┗W けHﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲげざが SWど
ゲｷｪﾐWS デﾗ けWﾐ;HﾉW デｴW ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ﾐS W┝ヮWヴデｷゲW ﾗa Sｷaど
aWヴWﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デﾗ HW ヴWIﾗｪﾐｷゲWSげが ┘ｷデｴﾗ┌デ ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷﾐｪ
;ﾐ┞ ﾗﾐW aﾗヴﾏ ﾗa W┝ヮWヴデｷゲWく TｴW W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ﾗa デｴW LIPゲ
ゲ┌ｪｪWゲデゲが デｴW┞ ;ヴｪ┌Wが デｴ;デ ;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ ;ヴW ﾐWWSWS ┘ｴｷIｴ
HヴｷSｪW ;ﾐS ｷデWヴ;デW HWデ┘WWﾐ ﾉﾗI;ﾉ ヮヴ;IデｷIWゲが ｪヴﾗ┌ﾐSWS
ｷﾐ ゲヮWIｷaｷI IﾗﾐデW┝デゲが ;ﾐS ゲｴ;ヴWS ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;Hﾗ┌デ ;Sど
SヴWゲゲｷﾐｪ Iﾗﾏﾏﾗﾐ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲく RWaﾉWIデど
ｷﾐｪ ﾗﾐ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲが デｴW┞ ﾐﾗデW デｴW ゲWヴｷﾗ┌ゲ Iｴ;ﾉど
ﾉWﾐｪWゲ ﾗa a┌ﾉaｷﾉﾉｷﾐｪ デｴW ヮヴｷﾐIｷヮﾉWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが aﾗヴ W┝ど
;ﾏヮﾉW SWゲIヴｷHｷﾐｪ デWﾐゲｷﾗﾐゲ HWデ┘WWﾐ デｴW IWﾐデヴW ;ﾐS デｴW
ﾉﾗI;ﾉ ヮﾉ;デaﾗヴﾏゲく
ヴく CﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ
TｴWヴW ｷゲ ﾏ┌Iｴ aﾗﾗS aﾗヴ デｴﾗ┌ｪｴデ ﾗaaWヴWS ｷﾐ デｴW ;ヴデｷIﾉWゲ
;Hﾗ┌デ ┘ｴWヴW ゲデ┌SｷWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾏｷｪｴデ ｪﾗ ﾐW┝デ ｷﾐ
ゲヮWIｷaｷI ;ヴW;ゲく PWヴヴ┞ Wデ ;ﾉく ふヲヰヱΒぶ I;┌デｷﾗﾐ デｴ;デ デｴWヴW ｴ;ゲ
HWWﾐ さｷﾐゲ┌aaｷIｷWﾐデ IヴｷデｷI;ﾉ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ヮヴWゲ┌ﾏWS
けﾐW┌デヴ;ﾉｷデ┞げ ﾗヴ けゲ;aWﾐWゲゲげ ﾗa ﾐW┘ Hﾗ┌ﾐS;ヴ┞ ゲヮ;IWゲざが ;ﾐS
ゲ┌ｪｪWゲデ デｴｷゲ ;ゲ ; a┌デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ;ｪWﾐS;く DW;ﾐ ふヲヰヱΒぶ ヮヴﾗど
ヮﾗゲWゲ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗa ｴﾗ┘ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷ┗W ;ﾐS ;ｪﾗﾐｷゲデｷI ヮヴ;Iど
デｷIWゲ ﾏ;┞ HW IﾗﾏHｷﾐWS ｷﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ;ﾐS ┌ﾐSWヴ ┘ｴ;デ
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SｷaaWヴWﾐIW aﾗヴﾏゲ ﾏ;┞ HW ﾏﾗヴW ;ヮヮヴﾗヮヴｷ;デWく
BW┞ﾗﾐS デｴｷゲが デｴWヴW ;ヴW デｴヴWW ﾐﾗデｷIW;HﾉW ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ
;ヮヮヴﾗ;IｴWゲ デｴ;デ ヴ┌ﾐ デｴヴﾗ┌ｪｴ ;ﾉﾉ ﾗa デｴW ;ヴデｷIﾉWゲ ｷﾐ デｴW デｴWど
ﾏ;デｷI ｷゲゲ┌Wく TｴW aｷヴゲデ ｷゲ ; ｪヴﾗ┌ﾐSｷﾐｪ ｷﾐ WヮｷゲデWﾏﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ デヴ;ど
Sｷデｷﾗﾐゲ ﾗa ヮヴ;ｪﾏ;デｷゲﾏく Iデ ｷゲ ヮWヴｴ;ヮゲ ﾐﾗ ゲ┌ヴヮヴｷゲW デｴ;デ ｷSW;ゲ
ﾗa ｷデWヴ;デｷ┗W ヮヴﾗIWゲゲWゲ ﾗa Sｷ;ﾉﾗｪ┌W ｷﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW ;ヴW ゲWWﾐ
;ゲ Iﾗﾏヮ;デｷHﾉW ┘ｷデｴ ゲデ┌SｷWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく SWIﾗﾐSﾉ┞が
IﾉﾗゲWﾉ┞ ﾉｷﾐﾆWS デﾗ デｴｷゲ ｷゲ ; ゲデヴﾗﾐｪ ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗W ゲデヴW;ﾆ ｷﾐ ;ﾉﾉ ﾗa
デｴW ;ヴデｷIﾉWゲが ｷﾐﾏﾗヴW ﾗヴ ﾉWゲゲ W┝ヮﾉｷIｷデﾉ┞ ;ヴデｷI┌ﾉ;デWS┘;┞ゲく F┌ど
デ┌ヴW ヴWゲW;ヴIｴ ﾐWWSゲ デﾗ ┘ヴWゲデﾉW ┘ｷデｴ デｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪWゲが ;ﾐS
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデｷWゲが デｴ;デ ; ﾐﾗヴﾏ;デｷ┗Wﾉ┞どｷﾐaﾗヴﾏWS ;ﾐS ﾗヮWﾐど
WﾐSWS ヮﾗゲｷデｷﾗﾐｷﾐｪ ﾗaaWヴゲ デﾗ ゲデ┌SｷWゲ ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく W;ど
ｪWﾐ;;ヴ ;ﾐS WﾗﾗS ふヲヰヱΒぶ ヴ;ｷゲW デｴW ヮヴﾗHﾉWﾏ ﾗa WゲゲWﾐデｷ;ﾉど
ｷゲﾏが ;ﾐS S;ヴﾏｷWﾐデﾗ ;ﾐS Tｷﾉﾉ┞ ふヲヰヱΒぶ ┘;ヴﾐ ;ｪ;ｷﾐゲデ ヴWｷaｷI;ど
デｷﾗﾐき デｴW ;ヴデｷIﾉWゲ ;ﾉﾉ ゲヮW;ﾆが ｷﾐ SｷaaWヴWﾐデ ┘;┞ゲが デﾗ デｴW ｴｷｪｴﾉ┞
IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ﾐ;デ┌ヴW ﾗa IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく RWIﾗｪﾐｷデｷﾗﾐ ﾗa Iﾗﾏど
ヮﾉW┝ｷデ┞ ;ﾐS IﾗﾐデｷﾐｪWﾐI┞ ｷゲ ; デｴｷヴS ┌ﾐSWヴﾉ┞ｷﾐｪ デｴWﾏWく Hﾗ┘ど
W┗Wヴが デｴW SWゲｷヴW デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐS IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ HW┞ﾗﾐS ;
ゲWヴｷWゲ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデｷﾐｪ H┌デ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ I;ゲWゲ ヴWﾏ;ｷﾐゲく WW
ﾉﾗﾗﾆ aﾗヴ┘;ヴS デﾗ ゲWWｷﾐｪ ﾏﾗヴW ﾐ┌;ﾐIWS ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪゲ ﾗa
IﾗヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ;ヴW ｪヴﾗ┌ﾐSWS ｷﾐ W┝ヮﾉｷIｷデ ┘Wｷｪｴデｷﾐｪゲ
ﾗa SｷaaWヴWﾐデ ┗;ﾉ┌Wゲが ;ﾐS HヴﾗﾆWヴ HWデ┘WWﾐ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐI┞ ;ﾐS
Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗W ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲく
CﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa IﾐデWヴWゲデゲ
TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾐaﾉｷIデ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデゲく
RWaWヴWﾐIWゲ
Aデﾆｷﾐゲﾗﾐが Rくが DﾜヴaﾉWヴが Tくが わ Rﾗデｴa┌ヂが Eく ふヲヰヱΒぶく SWﾉaど
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぎ
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヲヰヱΒが Vﾗﾉ┌ﾏW ヶが Iゲゲ┌W ヱが P;ｪWゲ ヱヴヵにヱヴΓ ヱヴΑ
TｴW Iｴ;ﾉﾉWﾐｪW ﾗa ﾉﾗI;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲWゲ デﾗ Iﾉｷﾏ;デW Iｴ;ﾐｪWく
PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヶふヱぶが ヱヶΓにヱΑΓく
B;ﾐｪが Hく ふヲヰヰヵぶく Aﾏﾗﾐｪ W┗Wヴ┞S;┞ ﾏ;ﾆWヴゲ ;ﾐS W┝ヮWヴデ
Iｷデｷ┣Wﾐゲく Iﾐ Jく NW┘ﾏ;ﾐ ふESくぶが RWﾏ;ﾆｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぎ
PWﾗヮﾉWゲが ヮﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS デｴW ヮ┌HﾉｷI ゲヮｴWヴW ふヮヮく ヱヵΓにヱΑΓぶく
Bヴｷゲデﾗﾉぎ PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく
BヴWﾐﾐWヴが Nくが M;ヴI┌ゲWが Pくが わ M;┞Wヴが Mく ふESゲくぶく ふヲヰヱヲぶく
CｷデｷWゲ aﾗヴ ヮWﾗヮﾉWが ﾐﾗデ aﾗヴ ヮヴﾗaｷデぎ CヴｷデｷI;ﾉ ┌ヴH;ﾐ デｴWﾗヴ┞
;ﾐS デｴW ヴｷｪｴデ デﾗ デｴW Iｷデ┞く LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
CﾗﾗヮWヴが Dく ふヲヰヱヴぶく E┗Wヴ┞S;┞ ┌デﾗヮｷ;ゲく D┌ヴｴ;ﾏが NCぎ D┌ﾆW
Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
D;┗ｷWゲが Jく ふヲヰヱヱぶく Cｴ;ﾉﾉWﾐｪｷﾐｪ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW デｴWﾗヴ┞ぎ Fヴﾗﾏ
ﾐWデ┘ﾗヴﾆゲ デﾗ ｴWｪWﾏﾗﾐ┞く Bヴｷゲデﾗﾉぎ PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく
DW;ﾐが Rく Jく ふヲヰヱΒぶく Cﾗ┌ﾐデWヴどｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWぎ Cｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ど
デｷﾗﾐ HW┞ﾗﾐS Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが
ヶふヱぶが ヱΒヰにヱΒΒく
D┌ヴﾗゲWが Cくが わ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐが Lく ふヲヰヱヶぶく DWゲｷｪﾐｷﾐｪ ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉど
ｷI┞ aﾗヴ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐく Bヴｷゲデﾗﾉぎ PﾗﾉｷI┞ PヴWゲゲく
F;ｷﾐゲデWｷﾐが Sく ふヲヰヱヰぶく TｴW ﾃ┌ゲデ Iｷデ┞く CﾗヴﾐWﾉﾉが NYぎ CﾗヴﾐWﾉﾉ Uﾐｷど
┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
F┌ﾐｪが Aく ふヲヰヰヱぶく AIIﾗ┌ﾐデ;HﾉW ;┌デﾗﾐﾗﾏ┞ぎ Tﾗ┘;ヴS Wﾏヮﾗ┘ど
WヴWS SWﾉｷHWヴ;デｷﾗﾐ ｷﾐ CｴｷI;ｪﾗ ゲIｴﾗﾗﾉゲ ;ﾐS ヮﾗﾉｷIｷﾐｪく Pﾗﾉど
ｷデｷIゲ ;ﾐS SﾗIｷWデ┞が ヲΓふヱぶが Αンにヱヰンく
H;ヴ┗W┞が Dく ふヱΓΒΓぶく Fヴﾗﾏﾏ;ﾐ;ｪWヴｷ;ﾉｷゲﾏ デﾗ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴｷど
;ﾉｷゲﾏぎ TｴW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ｷﾐ ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ
ﾉ;デW I;ヮｷデ;ﾉｷゲﾏく GWﾗｪヴ;aｷゲﾆ; Aﾐﾐ;ﾉWヴが ΑヱBが ンヱΑく
Hｷヴゲデが Pく ふヱΓΓヴぶく AゲゲﾗIｷ;デｷ┗W SWﾏﾗIヴ;I┞ぎ NW┘ aﾗヴﾏゲ ﾗa
WIﾗﾐﾗﾏｷI ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWく C;ﾏHヴｷSｪWぎ Pﾗﾉｷデ┞
PヴWゲゲく
Hﾗﾉﾉﾗ┘;┞が Jく ふヲヰヱヰぶく Cヴ;Iﾆ I;ヮｷデ;ﾉｷゲﾏく LﾗﾐSﾗﾐぎ Pﾉ┌デﾗ
Bﾗﾗﾆゲく
J;ゲ;ﾐﾗaaが Sく ふESくぶく ふヲヰヰヴぶく Sデ;デWゲ ﾗa ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪWぎ TｴW
IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾗa ゲIｷWﾐIW ;ﾐS ゲﾗIｷ;ﾉ ﾗヴSWヴく LﾗﾐSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
J;ゲ;ﾐﾗaaが Sく ふヲヰヱヲぶく SIｷWﾐIW ;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ヴW;ゲﾗﾐゲく LﾗﾐSﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
JﾗﾐWゲが Mくが わ W;ヴSが Kく ふヲヰヰヲぶく E┝I;┗;デｷﾐｪ デｴW ﾉﾗｪｷI ﾗa
Bヴｷデｷゲｴ UヴH;ﾐ ヮﾗﾉｷI┞ぎ NWﾗﾉｷHWヴ;ﾉｷゲﾏ ;ゲ デｴW けIヴｷゲｷゲ ﾗa Iヴｷど
ゲｷゲ ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデげく AﾐデｷヮﾗSWが ンヴふンぶが ヴΑンにヴΓヴく
KﾉW┗が Rくが わ LW┗ｷﾐが Mく ふヲヰヱヲぶく P;ヴデｷIｷヮ;デｷ┗W デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;ど
デｷﾗﾐぎ LW;ヴﾐｷﾐｪ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデ ｷﾐ ヮヴ;Iデｷゲｷﾐｪ Iｴ;ﾐｪWく
AﾉSWヴゲｴﾗデぎ Gﾗ┘Wヴく
Lﾗｪ;ﾐが Jくが わMﾗﾉﾗデﾗIｴが Hく ふヲヰヰΑぶく UヴH;ﾐ aﾗヴデ┌ﾐWゲぎ TｴW ヮﾗど
ﾉｷデｷI;ﾉ WIﾗﾐﾗﾏ┞ ﾗa ヮﾉ;IWく BWヴﾆWﾉW┞が CAぎ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa
C;ﾉｷaﾗヴﾐｷ; PヴWゲゲく
M;ヴI┌ゲWが Pくが Cﾗﾐﾐﾗﾉﾉ┞が Jくが Nﾗ┗┞が Jくが Oﾉｷ┗ﾗ Iくが PﾗデデWヴが Cくが わ
SデWｷﾉが Jく ふヲヰヱヱぶく SW;ヴIｴｷﾐｪ aﾗヴ デｴW ﾃ┌ゲデ Iｷデ┞く DWH;デWゲ ｷﾐ
┌ヴH;ﾐ デｴWﾗヴ┞ ;ﾐS ヮヴ;IデｷIWく LﾗﾐSﾗﾐぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
M;┞が Tくが わ PWヴヴ┞が Bく ふヲヰヱヰぶく SﾗIｷ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS ヴWaﾉW┝ｷ┗ｷデ┞く
LﾗﾐSﾗﾐぎ S;ｪWく
OaaWが Cく ふヱΓΒヴぶく Cﾗﾐデヴ;SｷIデｷﾗﾐ ﾗa デｴW ┘Wﾉa;ヴW ゲデ;デWく Lﾗﾐど
Sﾗﾐぎ H┌デIｴｷﾐゲﾗﾐく
Oゲデヴﾗﾏが Eく ふヱΓΓヶぶく Cヴﾗゲゲｷﾐｪ デｴW ｪヴW;デ Sｷ┗ｷSWぎ Cﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐが ゲ┞ﾐWヴｪ┞ ;ﾐS SW┗WﾉﾗヮﾏWﾐデく WﾗヴﾉS DW┗Wﾉど
ﾗヮﾏWﾐデが ヲヴふヶぶが ヱヰΑンにヱヰΒΑく
PWヴヴ┞が Bくが わ M;┞が Tく ふヲヰヱヰぶく UヴH;ﾐ ﾆﾐﾗ┘ﾉWSｪW W┝Iｴ;ﾐｪWぎ
DW┗ｷﾉｷゲｴ SｷIｴﾗデﾗﾏｷWゲ ;ﾐS ;Iデｷ┗W ｷﾐデWヴﾏWSｷ;デｷﾗﾐく Iﾐど
デWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Kﾐﾗ┘ﾉWSｪWどB;ゲWS DW┗Wﾉﾗヮど
ﾏWﾐデが ヱふヱぶが ヶにヲヴく
PWヴヴ┞が Bくが わ M;┞が Tく ふヲヰヱヱぶく C;ゲW ゲデ┌SｷWゲく Iﾐ Tく M;┞ ふESくぶが
SﾗIｷ;ﾉ ヴWゲW;ヴIｴぎ Iゲゲ┌Wゲが ﾏWデｴﾗSゲ ;ﾐS ヮヴﾗIWゲゲ ふヴデｴ
WSくぶく M;ｷSWﾐｴW;Sが BWヴﾆゲぎ OヮWﾐ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
PWヴヴ┞が Bくが P;デWﾉが Zくが BヴWデ┣Wヴが Yく Nくが わ Pﾗﾉﾆが Mく ふヲヰヱΒぶく
Oヴｪ;ﾐｷゲｷﾐｪ aﾗヴ IﾗどヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ LﾗI;ﾉ ｷﾐデWヴ;Iデｷﾗﾐ ヮﾉ;デど
aﾗヴﾏゲ aﾗヴ ┌ヴH;ﾐ ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞く PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴど
ﾐ;ﾐIWが ヶふヱぶが ヱΒΓにヱΓΒく
P┌ヴIWﾉﾉが Mく ふヲヰヰΒぶく RWI;ヮデ┌ヴｷﾐｪ SWﾏﾗIヴ;I┞ぎ NWﾗﾉｷHWヴ;ﾉど
ｷ┣;デｷﾗﾐ ;ﾐS デｴW ゲデヴ┌ｪｪﾉW aﾗヴ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ┌ヴH;ﾐ a┌デ┌ヴWゲく
NW┘ Yﾗヴﾆが NYぎ Rﾗ┌デﾉWSｪWく
Rﾗゲ;ﾐ┗;ﾉﾉﾗﾐが Pく ふヲヰヰΒぶく Cﾗ┌ﾐデWヴどSWﾏﾗIヴ;I┞ぎ PﾗﾉｷデｷIゲ ｷﾐ
;ﾐ ;ｪW ﾗa Sｷゲデヴ┌ゲデく C;ﾏHヴｷSｪWぎ C;ﾏHヴｷSｪW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞
PヴWゲゲく
S;ヴﾏｷWﾐデﾗが Hくが わ Tｷﾉﾉ┞が Cく ふヲヰヱΒぶく Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ﾉWゲゲﾗﾐゲ
aヴﾗﾏ┌ヴH;ﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉｷデ┞く PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐSGﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヶふヱぶが
ヱΓΓにヲヰヲく
Sｷﾉ┗Wヴが Dく ふヲヰヱΒぶく E┗Wヴ┞S;┞ ヴ;SｷI;ﾉｷゲﾏ ;ﾐS デｴW SWﾏﾗIヴ;デｷI
ｷﾏ;ｪｷﾐ;デｷﾗﾐぎ DｷゲゲWﾐゲ┌ゲが ヴWHWﾉﾉｷﾗﾐ ;ﾐS ┌デﾗヮｷ;く PﾗﾉｷデｷIゲ
;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヶふヱぶが ヱヶヱにヱヶΒく
S┘ｷﾉﾉｷﾐｪが Mくが わ AﾐﾐWIﾆWが Aく ふヲヰヱヲぶく J┌ゲデ デヴ;ﾐゲｷデｷﾗﾐゲく E┝ど
ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲ┌ゲデ;ｷﾐ;Hｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ;ﾐ ┌ﾐa;ｷヴ ┘ﾗヴﾉSく Tﾗﾆ┞ﾗぎ
UﾐｷデWS N;デｷﾗﾐゲ Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ PヴWゲゲく
TWｷゲﾏ;ﾐが Gくが GWヴヴｷデゲが Lくが わ ┗;ﾐ B┌┌ヴWﾐが Aく ふヲヰヰΓぶく Aﾐ ｷﾐデヴﾗど
S┌Iデｷﾗﾐ デﾗ ┌ﾐSWヴゲデ;ﾐSｷﾐｪ ;ﾐSﾏ;ﾐ;ｪｷﾐｪ IﾗﾏヮﾉW┝ ヮヴﾗど
IWゲゲ ゲ┞ゲデWﾏゲく Iﾐ Gく TWｷゲﾏ;ﾐが Aく B┌┌ヴWﾐが わ Lく GWヴヴｷデゲ
ふESゲくぶがM;ﾐ;ｪｷﾐｪ IﾗﾏヮﾉW┝ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ゲ┞ゲデWﾏゲく O┝ﾗﾐぎ
Rﾗ┌デﾉWSｪWく
VWヴゲｴ┌WヴWが Bくが Bヴ;ﾐSゲWﾐが Tくが わ PWゲデﾗaaが Vく ふヲヰヱヲぶく Cﾗど
ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐぎ TｴW ゲデ;デW ﾗa デｴW ;ヴデ ｷﾐ ヴWゲW;ヴIｴ ;ﾐS デｴW
a┌デ┌ヴW ;ｪWﾐS;く Vﾗﾉ┌ﾐデ;ゲが ヲンふヴぶが ヱヰΒンにヱヱヰヱく
W;ｪWﾐ;;ヴが Hくが わWﾗﾗSがMく ふヲヰヱΒぶく TｴW ヮヴWI;ヴｷﾗ┌ゲ ヮﾗﾉｷデｷIゲ
ﾗa ヮ┌HﾉｷI ｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐく PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWが ヶふヱぶが
ヱヵヰにヱヶヰく
AHﾗ┌デ デｴW A┌デｴﾗヴゲ
Lｷ┣ RｷIｴ;ヴSゲﾗﾐ ｷゲ ; RW;SWヴ ｷﾐ PﾗﾉｷデｷIゲ ;デ デｴW Uﾐｷ┗Wヴゲｷデ┞ ﾗa M;ﾐIｴWゲデWヴが UKく HWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐデWヴWゲデゲ ｷﾐど
Iﾉ┌SWぎ SWIWﾐデヴ;ﾉｷゲWS ┌ヴH;ﾐ ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIWき ヮ┌HﾉｷI ヮﾗﾉｷI┞き Iｷデｷ┣Wﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐき ;ﾐS ヮ;ヴデｷIｷヮ;デﾗヴ┞ ヴWゲW;ヴIｴ
ﾏWデｴﾗSゲく HWヴ ┘ﾗヴﾆ ｴ;ゲ ;ヮヮW;ヴWS ｷﾐ ; ヴ;ﾐｪW ﾗa ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ デｴW Bヴｷデｷゲｴ Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa PﾗﾉｷデｷIゲ ;ﾐS
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